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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah 
melimpahkan segala nikmat lahir dan batin kepada hamba-Nya serta mencurahkan 
kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini 
dengan judul Konsep Pendidikan Pondok Pesantren Menurut K.H. Abdurahman 
Wahid (Studi pada buku  Islamku, Islam Anda, Islam Kita karya K.H. Abdurahman 
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Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh 
gelar magister Program Studi pedagogik, di Universitas Pendidikan Indonesia.Penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Maka penulis 
mengharapkan sumbang saran serta koreksi dari semua pihak demi perbaikan 
penulisan selanjutnya. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat, setidaknya 
dapat memberi motivasi dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. 
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